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Khazar University student’s congratulations on Professor Hamlet Isakhanli's birthday 
On March 1, 2021, Sema Gasimova, a fourth-year student majoring in language and literature at 
Khazar University's Department of Languages and Literature, published an article inbakupost.az 
on the occasion of the birthday of Professor Hamlet Isakhanli, founder of Khazar University and 
Chairman of the Board of Directors and Trustees. 
Hamlet Isakhanli’s personality and poetry were reflected in the article. 
The article is available in the following link: 
https://www.bakupost.az/hamlet-isaxanlinin-tanriya-catdirmaq-istedikleri 
 
Professor Hamlet İsaxanlının doğum günü münasibətilə Xəzər Universiteti tələbəsinin təbriki 
2021-ci il martın 1-də Xəzər Universitetinin Dillər və ədəbiyyatlar departamenti Dil və ədəbiyyat 
ixtisasının IV kurs tələbəsi Səma Qasımova Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar  və 
Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlının doğum günü 
münasibətilə bakupost.az saytında məqalə dərc etdirmişdir. Məqalədə Hamlet İsaxanlının 
şəxsiyyətindən və poeziyasından bəhs olunur.   
Məqaləni aşağıdakı link vasitəsilə oxumaq olar: 
https://www.bakupost.az/hamlet-isaxanlinin-tanriya-catdirmaq-istedikleri  
 
